
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ントの考え方・進め方』黎明書房、2017 の 81 頁から採っ
た。















Ａ 善悪の判断、自律、自由と責任 X X X
正直、誠実 うみのうんどうかい ガラスの心 グッドガイ（松井秀喜） 







































Ｂ 親切、思いやり X 心を結ぶ一本のロープ X
感謝 ごほうび X X





















公正、公平、社会正義 X なわとび アンパイアの心
公平なしんぱん
勤労、公共の精神 X X X








X X 人間をつくる道　― 剣
道―






Ｄ 生命の尊さ X 朝のマラソン 人間愛の金メダル（キエ
ル兄弟）
自然愛護 X X X







































































































































































































＊18　 佐藤学『学びの身体技法』 太郎次郎社、1997 がこのよう
な記述の実践的な事例かと思われる。 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Case Studies Proposal of the Unified Classes of  
Physical Education and Morality in Elementary School
: According to the Idea of ‘Curriculum Management’ brought  
in the Renewal of Japanese ‘Course of Study’
Koichi Hyotani*　Yoshimasa Fujita*  Tsuyoshi Nishioka**  Yosuke Hirota***
　By the renewal of Japanese ‘Course of Study (teaching guidelines)’ in Elementary School announced 
in 2017, each Elementary School should be demanded to actualize the ‘Curriculum Management’. It 
includes the circulation of the improvement, the enhancement and the evaluation of school education, 
which are rooted in the characteristics of each school and district. In this new trend we make the 
concrete unit teaching plans based on the idea of new ‘Curriculum Management’ and propose two 
cases studies to connect the children’s bodies and minds by unified classes of physical education and 
morality. As a first example, we make the plan to unify group ball game with reading of a moral 
textbook so that children don’t only enjoy to play ball game but also learn the value of teamwork and 
care mind to other children. The aim of the first example is the cultivation of the children’s thoughts 
and techniques according to the their own positions and charactristics. The second one is to suggest 
the connection of physical movements and moral readings by which children require dialogue with 
other members. The children as the player and the one as the peer observer of Gymnastic Motions 
discuss the movements of the player in order to improve the communicational skill to peers as well 
as the personal gymnastic one. Through creating and considering of these two cases, we compose the 
class practices (Class of Learning by Dialogue) that connect physical education and morality from the 
duel perspectives. Thus the purpose of this paper is to make these proposals to promote deep learning 
of children and to create practice of learning based on dialgue to connect the link between mind and 
body from the context of the today’s discussion of ‘Curriculum Management’. 
Key words：Course of Study in Elementary School, Curriculum Management, Unified Classes of 
Physical Education and Morality, Class of Learning by Dialogue, the Peer Observation of 
Gymnastic Motions
* Osaka University of Comprehensive Children Education
** Ikeda Elementary School attached to Osaka Kyoiku University
*** Graduate Schiool of Fukuyama City University 
